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Le temps des grandes explorations à tra-
vers l’Afrique est clos depuis longtemps. 
Le temps des grandes ’’aventures spiri-
tuelles” pour le missionnaire est terminé. 
L’ére des Etats Indépendants ou des 
jeunes nationalités ouvre l’Afrique à 
l’Histoire écrite et enseignée. Or l’His-
toire, nul ne l’ignore, est faite de docu-
ments, d’Archives.
S’il est bien évident qu’un missionnaire 
ne travaille pas pour l’Histoire mais pour 
le salut des hommes — ”La gloire de 
Dieu, c’est l’homme vivant” (St Iré- 
née) — il n’est pas moins utile d’insister 
aujourd’hui, sur l’intérêt que peuvent 
avoir nos Archives spiritaines pour la 
connaissance de la "Vérité historique.
La tenue rigoureuse, exacte, conscien-
cieuse d’un Journal de Communauté 
d’un Rapport, d’une lettre, a aussi son 
efficacité sur le plan apostolique encore 
qu’à long terme. En contribuant à l’é-
clairage du passé nos archives prolon-
gent l’Action missionnaire, préparent 
l’avenir. En ces temps où l’œuvre des 
missionnaires de l’époque héroïque se 
voit si promptement jugée, critiquée, le 
simple rappel des Faits, des situations 
concrètes, des évènements du passé, 
n’est pas inutile. Il s’agit de l’honneur 
de Dieu et de son Eglise.
On ne peut qu’admirer aujourd’hui la 
sagesse du T.R. Père Schwindenham-
mer d’avoir imposé à chaque commu-
nauté la tenue d’un journal.
”11 est institué, dans chaque comm unauté ou 
établissem ent particulier sous le titre de Bulletin 
de la Com m unauté ou de la M ission de N., une 
espèce de journal à  l'effet de consigner p a r écrit 
les faits intéressants au  fur et à mesure qu'ils 
s 'accom pliront.”
(A rt. 1, lettre circulaire N ° 14, 2 décembre 
1856.)
Jugeons encore la sagesse du Père général en 
relisant ce que doit être  la "m atière du journal 
1“ Nouvelles des communautés: 1) départs; 2) 
arrivées; 3) malades; 4) morts; 5) fêtes et céré-
monies; 6) faits édifiants des membres; 7) con-
structions, agrandissem ents etc.
11° Idem des Œuvres et Ministères: Q uels ré- 
.sultats - épreuves - succès - consolations - traits 
édifiants - conversions - baptêm es - abjurations 
- 1ères Communions, mariages etc.
III° Nouvelles diverses du pays: sous le point 
de vue: I) religieux; 2) politique; 3) scienti-
fique; 4) industriel.
A la simple lecture de ces mots, quel 
examen de conscience sérieux ne pou-
vons-nous faire sur la rédaction, la con-
servation ou . . .  la non-conservation des 
Journaux de Communauté, sur la tenue 
de nos archives! Pour ne donner, en pas-
sant, qu’un exemple: il est à regretter 
le petit nombre de Journaux de Commu-
nauté remontant à leur fondation. Sur 
les 109 communautés atteintes par la 
décision du 25 nov. 1955, 89 commu-
nautés ont pu envoyer leurs journaux. 
Sur ces 89, 39 seulement ont leurs jour-
naux complets à une année près de leur 
fondation. (Ces jourfiaux de commu-- 
nauté ont tous été microfilmés par le 
Fr. André. Les confrères qui auraient 
besoin, pour un travail urgent, de la 
copie de leurs journaux peuvent la de-
mander au R.P. Secrétaire Général.)
Ces chiffres peuvent nous inciter à faire 
mieux. Pour être juste, il faut recon-
naître que les journaux envoyés ont été 
bien tenus. Quelques uns contiennent 
des renseignements précieux pour les 
chercheurs.
Il faut espérer que les événements de 
ces dernières années si importantes pour 
l’Histoire des jeunes Etats africains 
aient trouvé des ’’plumes” attentives à
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noter les divers changements. Les dé-
tails ont leur importance. Aimons la pré-
cision. Que de lettres qui ne sont pas 
entièrement datées (jour, mois, année!) ,  
que de papiers restent sans valeur parce 
que non signés! La pensée de Taine 
reste vraie: ”De tous petits faits bien 
choisis, importants, significatifs, simple-
ment circonstanciés et minutieusement 
notés: voilà aujourd’hui la matière de 
toute science ”.
Depuis 1958, nos Archives historiques 
(les archives personnel les  sont entière-
ment à part au Secrétariat Général) 
.sont ouvertes à tous ceux qui en font 
la demande par écrit au T.R.P. Géné-
ral. Au cours de cette seule année 1963, 
nous avons vu passer, jusqu’en fin sep-
tembre, plus de trente personnes diffé-
rentes; Pères, Religieuses, laïcs char-
gés de travaux à la Recherche Scienti-
fique, professeurs, étudiants préparant 
une thèse, etc. L’objet des recherches 
porte, pour une grande part, sur des 
questions intéressant l’Ethnologie, la 
Linguistique, la Botanique, l’Histoire 
religieuse d’un vicariat, d’une mission. 
La correspondance des premiers mission-
naires fournit aussi de très utiles ren-
seignements.
Grâce aux travaux de rajeunissement 
effectués sous le généralat du T.R.P. 
Griffin, par le R.P. Letourneur, dans 
l’immeuble qui donne sur la rue Lho- 
mond, le local des Archives n’a rien à 
envier à ceux des autres Gongrégations. 
Ce local fut occupé en juillet 1955. 
Dans une salle spacieuse (10,25 m. X 
3,25 m.) du dème étage, réservé aux 
Archives et à la Bibliothèque Mission-
naire, se trouvent des boites métalliques 
alignées par rangs de dix (de la Maison 
Bauche) soit 710 boites. Chacune con-
tient un ou deux dossiers (A et B). Cha- 
que dossier est constitué de chemises 
identiques à triple pans: II, III, IV, etc. 
Le contenu est inscrit sur le recto de 
chaque chemise. Un inventaire général 
des archives est constitué, qui pourrait 
être publié dans la suite. Un fichier des 
noms propres, des lieux, des affaires 
importantes, des ouvrages de la biblio-
thèque, par sujets et par auteurs, est en 
voie de réalisation.
L’ordre de classem ent est le suivant:
I -  Fondation et Administration Générale.
Boites 1 à 10: M. Poullart des Places et les Supé-
rieurs du St. E sprit jusqu’à la Fusion.
Boites 11-20: 'Vén. P. Liberm ann (famille, pho-
tographies, docum ents sur sa vie, témoignages, 
travaux  sur ses écrits, cause postulatoire à 
Rome, etc .).
Boites 21-30: Fusion, Prem e.'s m issionnaires et 
le "Vén. Père, M gr Luquet, P. Blanpin, P. Laval. 
T .R .P . Schwindenham m er.
Boites 31-40: T .R .P . Schwindenham m er (suite), 
T .R .P . Le V avasseur.
Boites 41-50: T .R  P. Em onet, R.P. G rizard, R.P. 
de Lannurien. Gloses sur les Règles provisoires, 
etc,. R .P. G aultier, R .P. Loewenbruck, abbé 
R orbacher, N .D . des 'Victoires, Conseils G éné-
raux, (R egistres), Chapitres,
Boites 51-60: A utorisations légales. L ettres p a r-
ticulières aux Supérieurs G énéraux, M gr. Le 
Roy.
Boites 61-70: M gr Le R oy (suite). Sœ urs du 
St. E sprit, A ssociation De Foucauld, R .P. Le 
Floch, A ction Française.
Boites 71-80: Lettres de Rome à la M aison- 
M ère et de la M aison-M ère à Rome, Séminaire 
Français, Scolasticat de Rome.
Boites 81-90: C lergé Colonial. E ta t nom inatif 
du Clergé, Lettres m inistérielles (1818-1904), 
Séminaire Colonial (1828).
Boites 91-100: Séminaire Colonial (su ite). C olo-
nies, St. Pierre-et-M iquelon, G uyane Françai.se 
(1847-1920).
II -  Province de France -  Débuts,
Boites 101-110: Province de France, Ecoles 
Apostoliques, N oviciats, Langonnet, Bordeaux, 
Recrutem ent, Statistiques, E lèves, jusqu'en 1920. 
Boites 111-120: Cellule, St. Ilan, Saverne, Neuf- 
grande, Suse, Seysinet, Angers, St. Pé. Collè-
ges, .Service M ilitaire, G uerre, N aufrage de 
l’Afrique, Pénitenciers.
Boites 121-130: C astelnaudary , Langogne, T o u -
lon, Beauvais, M erville, Ploermel, Gourin, M es- 
nières, M onaco.
Boites 131-140: Œ u v re s  refusées (en France, en 
Afrique, en Asie, en E urope, en O céanie), 
A ustralie, Pondichéry, C handernagor, Am azonie, 
Téfé.
Boites 141-150: T éfé  (suite), Pérou, R .P. Kief- 
fer. Ancien Sénégal, M M . Bertout et D e Gli- 
court (1778), T rav au x  sur l’Afrique: Sénégam- 
bie, Gabon, C artes, Langues.
III -  Missions d’Afrique.
Boites 151-164: Sénégambie (1846-1920).
Boites 165-175: D eux-G uinées G abon (1843- 
1920).
Boites 176-180: Congo, Loango (1880-1920). 
Boites 181-190: O ubangui, B:-azzaville (1885- 
1920), O ubangui, C am eroun (1914-1931). 
Boites 191-200: Bas-N iger (1884-1920), Guinée 
Française (1876-1920), Z anguebar (1848-1914), 
Sierra-Léone, Gam bie, Liberia (1850-1920).
IV -  Antilles et Madagascar.
Boites 201-210: M artinique (1807-1950).
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Boites 211-220: G uadeloupe (1819-1950).
Boites 221-230: H aïti (1860-1950).
Boites 231-243: Réunion (1818-1950).
Boites 244-250: Nossi-Bé, M adagascar (1879- 
1920), M ajunga et D iégo-Suarez (1920-1950). 
N.B. -  M aurice (dans la partie  réserveé à ¡’Ir-
lande) Boite 577-580 (1820-1916) -  La T rinidad 
(id.) Boite 576 (1858-1920).
V  -  Provinces et Missions s'y rattachant,
A ) Province de France:
Boites 251-290: (1920-1950) Province et M ai-
sons de form ation, Sénégal, D akar, Zigpinchor, 
Guinée, Gabon, Loango, Brazzaville, O ubangui, 
D ouala, Y aoundé, G uyane, St. Pierre-et-M ique- 
lon, H aïti.
B) Province d'Irlande:
Boites 551-580: P rovinces et M aisons de form a-
tion, T rin idad, M aurice, Z an z ib a r (1920-1950), 
O nitsha-O w erri (1920-1948), Sierra-Leone 
(1920-1949).
C ) Province d’Allemagne:
Boites 521-540: Province et M aisons de form a-
tion, M arienstadt, K roonstad, H aut-Jurua.
D ) Province de Portugal: Boites 461-500 
Boites 461-464: Province et M aisons de form a-
tion (1851-1920).
Boites 465-467: P P . D uparquet et Pbussot, A fri-
que A ustrale.
Boites 468-478: A ngola, Congo, L andana, Loun- 
da  (M alange), Cimbébasie (C oubango), Cou- 
nène (H uila) (1865-1920).
Boites 481-490: Province et M aisons de form a-
tion, Lounda, C oubango, C ongo Portegais 
(1920-1940), C ounène (1921-1939), N ova-Lis- 
boa, S ilva-Porto , etc.
E ) Province des Etats-Unis: Boites 441-440 
Boites 411-420: Province, M aisons de formation. 
Paroisses, Duquesne U niversity , Lettres (1874- 
1920).
Boites 421-423: Id. (1920-1950).
Boites 431-433: Kilim andjaro.
F ) Province de Belgique-Hollande: Boites 371- 
372
Boites 372-380: Belgique, K atanga.
Boites 391-400: Hollande, B agam oyo, Téfé, 
Doume.
G) Province d'Angleterre:
Boites 541-550: Province, Benone.
H ) Province du Canada:
Boites 442-450: Province, Acadie, Kabba.
I) Province de Pologne: Boites 541-452, etc.
J) Vice-Province de Suisse: Boites 361, 362, 
363, etc.
VI -  Administration Générale.
Boites 581-600: Période récente et Fonds an-
ciens.
Boites 581-600: M aison-M ère, G uerre de 1940, 
Journaux de la M aison-M ère, M gr Le Hunsec, 
Auteuil, PP . Janin, Lithard.
Boites 601-640: PP. Jérôme Schwindenham m er 
(H istorique de la C ongrégation et des m issions), 
Cabon, Pascal, Briault, Sacleux. Centenaires
(Libermann, M gr Le Roy, Augouard, Fusion), 
T .R .P . Griffin.
Boites 641-650: Œ u v re s  m issionnaires (St. 
Pierre-A pôtre, etc.).
Boites 651-660: Religieuses.
Boites 661-670: Propagande, C hapitres G éné-
raux.
Boites 671-700: Journaux de Com munauté.
Le Secrétariat de l'Episcopat français, en 1961, 
a rédigé un Mémoire sur les A rchives ecclé-
siastiques, à la suite de séances d ’études sur la 
conservation et le classement de celles-ci (paro is-
siales et diocésaines). Ce Mémoire comprend: 
1°) quelques principes généraux soumis à la t-  
tention de N N .SS. les Evêques et concernant 
le dépôt, le classement et la communication des 
archives. -  2°) une partie plus technique à l’a t-
tention des évêchés, et qui comprend a) un cadre 
de classem ent des archives paroissiales, b) un 
cadre de classement des archives diocésaines, 
c) des conseils pratiques. Les confrères qui se-
raient intéressés par ce mémoire de 14 pages 
pourraient nous le demander.
Cette énumération quelque peu fasti-
dieuse permettra aux confrères, nous 
l’espérons, de s’intéresser davantage à 
cette ’’terra ignota” de nos vieux pa-
piers de famille. COR UNUM  se pro-
pose de publier peu à peu les Inven-
taires des Archives historiques.
L’ordre suivi est à la fois géographique 
et chronologique, comme il convient à 
des archives missionnaires. Des archivis-
tes de profession, comme MM. Reuss- 
ner, anciennement attaché au Service 
historique de la Marine, Mahieu, des 
Archives Nationales, Glénisson, archi-
viste chargé de cours aux Hautes-Etu-
des, se sont plu à louer le travail ac-
compli.
Nous voulons espérer aussi que chaque 
communauté aura à cœur de mettre à 
jour ses archives ét, au besoin, de con-
tribuer à l’augmentation du patrimoine 
général. Plusieurs confrères nous ont 
fait des dons généreux qui deviennent 
Fonds X . . . ou Y . . . Nous tenons à les 
remercier bien vivement.
Dans son ’’Avis du Mois” de juillet 
1930, intitulé ’’Les Archives”, Mgr Le 
Roy rappelait aux confrères les prescrip-
tions du Droit Canonique (can. 304, 375 
sq.). Les Supérieurs de mission, comme 
les Vicaires Apostoliques et les Evêques 
résidentiels, ’’sont tenus d’avoir des 
archives et d’y conserver, classer et sur-
veiller tous les documents importants 
concernant les affaires spirituelles et 
temporelles de leur administration”. Ces
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prescriptions, ajoutait Mgr Le Roy, "ne 
sont pas des conseils qu’on peut suivre 
ou ne pas suivre; elles s'imposent à la 
conscience comme des ordres ”,
Le Secrétariat de l’E piscopat français, en 1961, 
a rédigé un Mémoire sur les A rchives ecclé-
siastiques, à la suite de séances d ’études sur la 
conservation et le classem ent de celles-ci (p a -
roissiales et diocésaines). Ce Mémoire comprend: 
1°) quelques principes généraux soumis à l ’a t-
tention de N N .SS. les Evêques et concernant 
le dépôt, le classem ent et la communication des 
archives. - 2°) une partie plus technique à l’a t-
tention des évêchés, et qui comprend a) un 
cadre de classement des archives paroissiales, 
b) un cadre de classement des archives diocé-
saines, c) des conseils pratiques. Les confrères 
qui seraient intéressés pa r ce mémoire de 14 
pages pourraient nous le demandes.
Pour conclure, le mot de la fin sera 
encore de Mgr Le Roy: "Faisons de 
l’ordre -  autrement qu’en jetant au feu 
ou à la rivière toutes ces paperasses! -  
Faisons de l’ordre, oui, mais avec intel-
ligence. Pensons à l’avenir. Nous pou-
vons ou nos successeurs peuvent avoir 
besoin de certaines pièces d’archives. 
En tout cas, que l’on sera heureux dans 
cinquante ou cent ans de trouver sauve-







L'opinion du V én érab le  P ère  sur la 
question: "Je suis bien fermement décidé 
à faire moins que jamais aucune démar-
che pour décider des vocations. Dieu 
seul doit envoyer des ouvriers dans sa 
vigne: si les hommes croient le contraire, 
cela n’est pas un mal, cela nous appren-
dra à nous tenir dans notre petit coin, et 
à ne pas espérer acquérir de la réputa-
tion, de l’estime et de l’affection parmi 
les hommes.” (Lettre à l’abbé E. Du-
pont, 13 août 1843, N.D. IV, p. 313.)
Un prêtre séculier qui a remarquable-
ment réussi à amener des personnes au 
sacerdoce et à la vie religieuse (plus de 
20 en 10 ans, et toutes ont persévéré), 
assure n’avoir jamais suggéré à aucune 
d’elles une telle détermination. Il se con-
tentait d’orienter celles qui avaient re-
cours à lui pour la direction de leur âme 
vers un amour de Dieu de plus en plus 
intense, et il arrivait alors que telle ou 
telle venait lui annoncer son intention 
d’entrer en religion ou de se destiner au 
sacerdoce.
Plusieurs Pères chargés de l’œuvre des 
vocations dans la Congrégetion ont ex-
primé la part qu’ils prenaient au deuil 
de la Province du Canada, à l’occasion 
de la mort du P. Charles Beaulieu, vic-
time d’un accident d’automobile. Le Père 
était en relations avec des recruteurs 
d’autres Provinces et les faisait béné-
ficier de son expérience. C’est lui qui 
éditait "Jeunesse Spiritaine”, cette revue 
de la Province du Canada pour les vo-
cations, dont nous avons parlé dans un 
de nos précédents numéros.
Toutes les congrégations masculines de 
Hollande ont collaboré à la publication 
d’une nouvelle brochure concernant les 
vocations à la prêtrise. Institulée "Twij- 
felt ge nu dan nog?’’, elle contient les 
informations essentielles sur les maisons 
de formation en Hollande, ainsi que sur 
le genre de travail et le champ d’apos-
tolat de chaque institut.
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